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SIS 
N ST t - 1 · ?-a I c1 rOleh: JAINUDIN DJIMIN LABUAN: Mahasiswa Universiti Malaysia Sabah, Kampus An­tarabangsa Labuan (UMSKAL) mampu menjadi penghubung kepada perpaduan yang lebih utuh dalam kalangan rakyat negara ini. lni kerana, kehadiran pelajar berbilang bangsa dan agama dari seluruh negara dilihat mampu mengukuhkan lagi hubungan kaum. justeru itu, mahas.iswa dinasihatkan .supaya sentiasa men­jalinkan . hubungan . .  yang baik bukan sahaja dalam kaianganrakan-rakan mereka tetapi juga. dengan pegawai, pensyarah dankakitangan UMSKAL itu sendiri. "Tidak .· timbui isu .· berkaitan kaum dan agama di UMSKAL,kerana mereka. senti�sa bekerjasama mengadakan pelbagai ak­tiviti kemahasiswaan yang akhimya memberi manfaat kepada perpaduan kaum dan agama yang .lebih kukuh," kata Pengarah UMSKAL,prof Or.Murnizam Haji Halik. _ Beliau berkata <:lemiklan kepada pemberita selepas Majlis lkrar_ dan Aku Janji Pelajar B;,tharu Sesi 20 I 9/2Q20 sempena Minggu Suai Mesra (MSM)di Dewan Utam<\, pada Jumaat. ·· Turut hadir Pemangku Dekan Fakulti Komputeran lnformatik (FK!), Profesor Dr. Abdullah Gani, Dekan Fakuiti Kewangan Antarabangsa Labuan (FKAL), Profesor Madya Dr. Zaiton Osman dan Timbalan PendaftarKanan UM SK.Al, Zamri Haji Mohammad Tuah. Terdahu!u, Prof Dr Murnizam membacakanteks ucapan · Naib Canselor UMS, Prof TaufiqYap Yun Hin. Pada majlis itu, pelajar FKI, Fakhri Haziqyang berasal dad Nifai, NegeriSembilan mengetuai Majlis lkrar daffAku Janji dihadapan Prof Dr Murnizam. . · · . .··· .•.•·. . · .. . .. ·< Pada masa sama, Dr Murnizam mahu mahasiswa me rebut ruang dan peluang. yang. disediakan pihaHakulti dan . pengurusan UM-' S.KAL dengan melibatkan dirt dengan pelbagai aktivit:L yang memberi manfaat kepada jati diri mereka sendirL (<Jangan . lepaskan pt=luang untuk .. aktif dalaol pelbagai aktlviti termasuk kepim.pinan,. kerna. .. .. .. •t·a· .n dan suka.n . serta.kea�maan," katanyao . .. · .. ··· ·.·. Bel.iau juga yakin l(ewujudan UtJSJSAL ttd sen.9irltelah mem� bangkitkan . semangat ·• ·· kepa�a . ·. ··.··.· ·.. Labtran unt1,1l< •· belajar bersy11ggu h-sungguh u.ntuk m�Janj pelajai:anke pe�logkat lebi h  tinggi. · · . > .-Seramai 400 pelajar .. baharu telah ... dlta.'Narl<iln u UMSJSAL iait:u 330 9rang me · pengaji,n di·.· > Ke-• want,i.1lAntarabarig$a La� • manaka1�J0Jagi.atl<1la�, , • .. · · ·· ···• .·.·•·•· •· .. · .. · • > . ·.• ·. .. · .·· pelajar. Fakulti.Komr:>u�eratj. · n 9rma1:ik(FKI);··· .. ·• ·.•.·•··· · •. i i••···\ > ... A�I.I. J�N.JI, .. "''Jliijclkf��,aoAk� �fhilP;(!laJar IJM$KAL.
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